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ABSTRACT
SOS Desa Taruna merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang memiliki
konsep pengasuhan keluarga. Salah satu faktor keberhasilan remaja yang menetap di
LKSA adalah sejauh mana remaja dapat menerima kondisi dirinya. Penerimaan diri
dapat dibangun melalui keberfungsian keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk
meneliti secara empiris hubungan antara keberfungsian keluarga asuh dengan
penerimaan diri pada remaja di SOS Desa Taruna Banda Aceh. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel
penelitian berjumlah 31 orang yang terdiri dari remaja laki-laki usia 15-17 tahun dan
perempuan usia 15-21 tahun yang tinggal di SOS Desa Taruna Banda Aceh. Alat
ukur yang digunakan adalah Family Assesment Device oleh Ryan et al. (2005) dan
Skala Penerimaan Diri yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan teori Berger
(1952). Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan
koefisien korelasi (r) sebesar 0.456 dengan nilai p = 0.010 (p
